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Ibu yang selalu mendoakanku, menyayangiku, menyemangatiku, 
membesarkan hatiku dan menghapus lelahku. Terima kasih atas kesabaran yang 
luar biasa. 
Bapak yang berada di sisi Alloh, akhirnya aku menjadi sarjana komputer 
sesuai yang bapak harapkan. Semoga bapak bahagia melihatku di sana.  
Mas Bekti, Mas Tri dan Mas Budi untuk bantuan dan bimbingannya. 
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Di era modern seperti sekarang ini kecepatan dalam memperoleh 
informasi sangat diperlukan termasuk dalam kaitannya dengan pelayanan 
masyarakat. Dengan kecepatan informasi akan tercipta pelayanan masyarakat 
yang efektif dan efisien. 
Seperti yang terjadi di Desa Kerjo Kidul, masyarakat saat ini kesulitan 
mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan bisa diakses di mana saja. 
Teknologi informasi mampu menjawab permasalahan di atas dengan 
pengembangan “Sistem Informasi Desa Kerjo Kidul Berbasis Web Menggunakan 
Framework Codeigniter dan Bootstrap” sehingga  masyarakat bisa memperoleh 
infomasi tentang Desa Kerjo Kidul secara cepat dan akurat. 
Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter dengan tujuan untuk 
memudahkan dalam pembangunan dan pengembangannya serta Bootstrap untuk 
membuat tampilan web responsif. 
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